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CEDARVILLE COLLEGE 
19 9 5 Golf Statistics 
TEAM RESULTS 
No. Date Tourngment Pl51~g S~ore 
1. 3/29 at Indiana Wesleyan Invitational 10th/14 351 
2. 4/01 at Shawnee State Invitational Gth/10 343 
3. 4/03 14th ANNUAL CEDARVILLE INVITATIONAL 4th/5 356 
4. 4/04 at Ashland Invitational Sth/11 356 
5. 4/06 at Urbana Invitational 4th/7 338 
6. 4/12 at Franklin Invitational 14th/15 379 
7. 4/17 at Walsh Invitational 11th/12 349 
8. 4/22 at Mt. Vernon Nazarene Invitational 9th/11 360 
9. 4/24 at Tiffin Invitational 3rd/7 342 
1 o. 5/02 at NCCAA District 111 4th/6 350 
11. 5/04 at Mid-Ohio Conference Championships 6th/8 337 
12. 5/05 at Mid-Ohio Conference Championships 669 332 
Cedarville Invitational played at Reid Park North, Springfield. 
NCCAA District Ill played at Spring Arbor, Ml. 
Mid-Ohio Conf9r,mca Chsmpionships p/ayad at Appia Valley Golf Club, Mount Vaman. 
INDIVIDUAL RESULTS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1Q 11 12 
Toby Jacobson 85 82 92 85 83 84 87 90 79 90 83 86 
Steve Burchett 88 88 97 87 84 93 85 87 88 85 78 78 
Troy Page 90 86 85 91 88 97 91 86 87 89 82 
Andy Lutz 88 87 91 86 96 89 87 86 
Brad Umland 92 88 93 86 105 91 87 89 89 90 87 
Jeff Stanton 90 93 97 
Josh Rang 85 112 98 
Chamgion S~org 
Ind. Wesleyan 295 
Mt. Vernon Naz. 305 
Mt. Vernon Naz. 329 
Cincinnati 314 
Mt. Vernon Naz. 321 
Lincoln 342 
Mt. Vernon Naz. 303 
Mt. Vernon Naz. 305 
Mt. Vernon Naz. 314 
Ind. Wesleyan 311 
Malone 616 
TQlSi!I Avg 
1026 85.5 
1038 86.5 
972 88.4 
710 88.8 
997 90.6 
280 93.3 
295 98.3 
